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 I
摘  要 
在网络化大潮的冲击之下，由信息技术所带来的技术革命正在悄然改变着现
有的经济运行方式，也逐渐使财务管理方式发生改变。而作为国有大型企业，神
华新疆能源公司的财务管理也在朝着信息化和网络化方向而发展。目前，神华新
疆能源公司下属的 13 家事业单位和 23 家国有企业，都已采用了基于 SAP 的财务
电算化系统, 而随着公司的子公司数量不断增多，业务量的不断增长，相关的财
务报表也随企业的发展而日益增多。 
在财政部门的日常管理中，财务报表是直接对资产负债信息、现金总量和财
务状况进行统计的统计报表，所以报表是判断公司的总体资产、现金收支情况、
经营状况的重要依据；也是反映公司的发展水平、评估发展状况的重要依据。而
一直以来，神华新疆能源公司财务报表的管理存在报表数据更新慢，监督审核不
到位，报表查阅效率不高，数据难以共享，报账手续繁琐等诸多问题。 
基于上述背景分析，神华公司迫切需要建设一个以不断发展的信息管理技术
为基础，灵活性好、互动性高、实现信息共享的财务报表管理系统，以满足日常
财务管理的需要。本文遵照软件工程的开发思想，描述了基于 SAP 的报表管理系
统的开发过程,具体的研究内容如下： 
 1、在研究背景和意义的基础上，通过对公司现有财务管理系统现状及国内
外同类系统的分析，阐述了报表管理系统建设的核心内容。 
2、通过对系统的应用背景进行分析，结合对神华集团财务管理的业务需求，
阐述了系统的功能、接口以及非功能性需求。并从整体架构、平台流程、网络结
构、功能模块等角度对系统展开设计。 
3、根据该报表管理系统的需求分析和总体设计，对几大模块的功能设计与
用户界面进行了详细的描述。    
基于 SAP 的神华新疆能源公司财务报表系统是按照相关需求，由 SAP 和神华
新疆能源公司共同设计开发，面向各级子公司及财务管理部门，集报表编制、报
送、审核、查询于一体。目前该系统已在公司投入使用且运行情况良好，本系统
的部署使得整个神华集团的财务报表管理工作水平得到了明显提升。 
关键词：SAP; 会计报表合并;财务管理系统  
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Abstract 
Under the impact of the global informationization wave, the technological 
revolution cause by the emergence of modern network technology is changing the 
whole social economic structure. Meanwhile, the technological revolution is changing 
the traditional financial management ways. Digital technology, network technology 
and new knowledge has become the theme of XinJiang ShenHua Energy Company. 
The XinJiang ShenHua Energy Company consists of 13 business unit and 23 
state-owned enterprises, the scope of company cover four industry, including mining, 
industry, service industry and building industry, all of the component subordinate units 
have adopted computerized accounting system based on SAP, with the increasing 
number of component subordinate units, the financial information data has been 
greatly increased. 
In the financial department, financial report forms also known as accounting 
statements, the financial report forms is provided by the accounting department ,it 
reflects the financial situation and running conditions of company, including balance 
sheet, cash flow information, losses information and financial status information, etc. 
financial report forms reflect the company's total assets status, payments balance 
situation, cash flow reaction; And it is the judgment of account turnover, inventory 
status, the regional economic comparison. In the past, The XinJiang ShenHua Energy 
Company's financial report forms management system is slowly, its supervisor does 
not reach the designated goal, the retrieval efficiency of system is low, the data is 
scattered and cannot be shared, the staff reimbursement time is long and reconciliation 
is difficult, some function of the system can't meet the actual needs of the business. 
Based on the above analysis and information age background, financial report 
forms management system with good flexibility, high degree of visualization, the 
ability of efficient resource interaction and sharing is imperative. The dissertation 
follows software engineering development process to describe the development 
process. The work includes: 
1. On the foundation of the project background and significance, the dissertation 
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describes the core content of the system through analysis of financial reporting 
research at home and abroad. 
2. This dissertation describes the functional requirements , interface requirements , 
system business requirements and non-functional requirements based on systems 
analysis.On the basis of the principles of system design, this dissertation designs the 
system from the perspective of the overall architecture, the platform data flow, network 
topology, the system function modules and data security . 
3. The dissertation describes every module architecture and implementation of the 
main core modules as well. 
XinJiang ShenHua Energy Company's financial reporting forms system based on 
the SAP is in accordance with the company’s needs, designed and developed by SAP 
and XinJiang ShenHua Energy Company, geared to the needs of financial management 
departments, it offer a set of reporting, collect, transmit, auditing function. At present 
the system has been in use and operation well, through the implementation of this 
system, the efficiency of the whole XinJiang ShenHua Energy Company financial 
management has been improved obviously. 
 
Keywords: SAP; Business Consolidation; Financial Management System 
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第一章 绪论 
1.1 项目研究背景与意义 
财务报表不仅只是各个财务数据项目的简单罗列,更是直接反映公司财务状
况和经营状况的晴雨表。随着国家财政改革力度的加大，各大公司对财政信息的
公开程度、资金使用透明程度的要求越来越高［1］。财务报表作为研究财务状况和
经营状况的重要依据，是加强财务管理的科学性与规范性，提高资金使用的效益
的重要措施，因此如何加强财务报表的管理工作，将规范化的报表应用于企业的
财政管理、计划管理、会计核算等各个环节，已成为各个公司财政部门必须要解
决的课题［2］。 
在财政部门的工作中，财务报表不仅仅是直接反映公司的经营状况、资产负
债状况和损益状况的统计报表，也是公司财政管理体系中的重要组成部分［3］。其
作用主要在以下几方面得到体现： 
1、反映一定时期内公司整体的财务状况和现金流量，以便于管理人员和投
资者了解公司整体状况，并对业绩进行评价，以此作为为企业经营决策的依据，
进一步提高管理水平和经济效益。 
2、利于投资者、市场分析师和公司管理者掌握本企业的经营状况和现金流
量，以此对企业的盈利能力进行分析，为公司投资和企业间贸易往来提供重要的
参考。 
3、便于工商、税收、统计等主管部门检查各个企业有没有偷漏税的行为，
上级主管部门的人员可以通过查询报表了解相关情况。 
随着信息技术的不断发展，财政部门的管理也逐渐与信息技术相结合。财务
报表管理系统可以为财务部门提供信息化、网络化的的报表和数据分析平台，从
而有效的推动财政部门报表的格式化、规范化，提高报表编制和应用的效率，便
于主管部门对整个神华集团财务系统进行管理［4］。 
基于 SAP（Systems Applications and Products in Data Processing）的财
务报表管理系统将使财务报表的编制和查询变得更加方便。依托 SAP 系统的强大
性能，保证财务报表编制工作的准确性，改善财务信息报表编制效率低下的问题。
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通过系统可以随时随地查询公司财务报表，也可以查询企业整体或者各个子公司
的财务状况，使财务会计真正实现信息化管理。整个系统实现了集团的财务管理、
办公、账目审计等工作的信息化与网络化，这对神华集团这样的大型国有企业的
财务管理工作有非常重要的意义［5］。 
1.2 现有系统应用现状 
目前神华新疆能源公司共下设 13 家事业单位和 23 家国有企业，各单位都已
采用了电算化系统进行财务管理，主要的财务管理功能比如会计总账管理、固定
资产管理、现金流管理等都已经实现信息化，随着神华集团业务范围的日益扩大，
财务报表包含的信息量也大幅增加，这给整个财务管理带来了一系列的问题，主
要表现在以下几个方面： 
1、由于原始财务数据分散存储在各个子公司的数据库中，照成对账的滞后
性。同时各公司之间存在的应付账款虚列现象，也给公司的审计工作带来增加
了难度。 
2、传统报表管理方式的工作效率还有待提高。虽然审计部门对数据进行定
期的人工审查，但由于财务账目繁多，而工作人员又受到时间、人力上的限制，
难以对账簿进行全面准确的检查，无法保证数据的真实性和有效性［6］。这也给
集团公司的财务监管工作带来困难。 
3、报表所列的收支科目比较简单。许多报表只能列出类级科目，而对于“三
公消费”这样的需要进行重点监管的项目，因为缺少具体的款项，在财务报表
中不能得到充分反映，这样不利于监管的执行，从而弱化了监管对财务系统的
约束能力［7］。 
1.3 国内外研究现状 
  1.3.1 国外现状 
20 世纪 90 年代以来，随着计算机的广泛应用，互联网的迅速发展和信息管
理技术的进步，信息资源可以通过网络实现高速集成和实时共享，而借助于网络
的快速发展，财务信息也从企业内部的信息“孤岛”转为网络化，信息化。这使
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得财务管理从分布走向集中，从企业内部走向企业之外［8］。企业的信息化管理的
理念也随之应运而生。企业资源计划（ERP）是以现代企业管理思想为基础，依
托先进技术，为企业提供一个决策、控制与信息化管理的数据集成系统。 
在众多 ERP 系统的提供商中，德国 SAP 公司是世界最大的专业 ERP 软件公
司之一，同时，SAP 又是其 ERP 软件的代名词，也是目前全世界排名第一的 ERP
软件系统，一直以来，SAP 公司都为各个行业、各个企业用户提供全面的解决
方案。而 SAP 系统中包含的财务报表管理模块同系统中的其他管理模块相辅相
成，为企业能提供强大的财务报表的核算、查询、分析功能［9］。这对神华集团
这样的大中型企业集团的财务管理工作具有非常重要的意义。利用财务报表管
理系统所提供的实时报表，使得企业财务报表的编制工作效率大大提高，这也
解决了目前财务工作面临的信息传输滞后的问题。从而提高了财务核算工作的
水平和效率［10］。 
  1.3.2 国内现状 
    我国 ERP 行业发展时间较短，到上世纪 90 年代，我国的企业，特别是大型
国有企业才逐渐认识到 ERP 系统对于企业生产和运营的重要意义，各企业对 ERP
的使用也比以前更加重视、使用范围更加广泛、深度也在逐渐加深。经过近 20
年的时间，国产 ERP 系统从功能、技术和覆盖范围上都有了很大的发展，渐渐走
向成熟［11］。 
现在我国基于 ERP 开发的系统主要分为两大类，第一种是根据市场需求，以
国外现有的 ERP 系统为基础而进行改进，如利玛的 CAPMS；二是一些软件公司为
了开拓市场而在原有进销存系统上进行的改进开发的 ERP，比如用友 ERP 等［12］。
但相比于外国同类系统，目前国内 ERP 系统在技术和服务上还存在很大提升的空
间，首先在技术水平上，还要做进一步提升，缩短与国外产品之间的差距；第二
是要提高国内企业集团对 ERP 的重视程度，使企业认识到以 ERP 系统来提高企业
管理水平的重要性［13］。 
1.4 论文的主要研究内容 
随着神华新疆能源公司的不断发展，子公司数目越来越多，且机构经营范
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围日益扩大，因此如何加强集团各子公司的会计控制和财务管理，成为困扰集
团公司主管部门的难题。所以，需要依托先进的网络技术，把信息化管理引入
到财务管理中来，通过建立基于 SAP 的报表管理系统，实现对企业的有效管理
［14］。本论文以神华新疆能源公司的报表管理系统为基础，以报表处理的业务过
程为依托，通过实现基于 SAP 的神华新疆能源公司财务报表系统，解决之前财
务数据分散存放，缺乏统一格式，报表信息不能共享等问题［15］。针对以上分析，
本文主要进行了下列的研究： 
1、分析了基于 SAP 的报表管理系统的业务需求，并具体分析其功能需求和
非功能需求。 
2、详细介绍了本系统的系统架构设计、网络架构、数据库的设计、安全设
计等。 
3、结合神华新疆能源公司财务报表系统的特点，对基于 SAP 系统的报表管
理系统在神华公司的实际使用情况进行介绍。 
1.5 论文组织结构 
论文共分为六章，分别对整个系统进行分析研究，对基于 SAP 的报表管理
系统的各部分设计、实现以及整个系统在神华集团的应用进行较详细的说明。 
第一章 引言。主要介绍了报表管理系统的研究背景、目的及研究意义，分
析目前神华新疆能源公司财务报表管理中存在的问题。通过国内外的相关研究
现状的介绍，为下一步的开发打下坚实基础。 
第二章 系统概论及需求分析。本章节从财务报表管理系统的使用需求出
发，分别介绍了系统设计的目标、应用范围、用户范围以及各个功能子模块的
功能设计。 
第三章 系统总体设计。介绍基于 SAP 的财务报表管理系统的详细设计，包
括系统总体架构、逻辑架构、网络架构、技术架构、系统安全设计、数据库设
计等。 
第四章 系统功能模块详细设计与实现。通过界面图的形式展示了系统的登
陆、查询、报送和合并功能模块。 
第五章为系统测试，主要描述了根据系统设计要求所进行的各项性能和功
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能测试的情况。 
第六章 总结与展望。对财务报表管理系统概括说明实现背景及整体实现流
程，总结遇到的问题以及未来的工作方向。 
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第二章 系统概述及需求分析 
基于 SAP 的财务报表管理系统主要对公司的财务相关数据进行处理，要求系
统的数据处理能力强、处理实时性要求高［16］。本章将从系统总体概述、业务流
程等方面对财务报表管理系统进行分析和介绍。 
2.1 系统概述 
   基于 SAP 的财务报表管理系统是根据神华新疆能源公司财务管理信息化、自
动化的要求，实现网络化、信息化的财务报表查询、定制、报送汇总、集团报表
生成功能［17］。 
  2.1.1 系统目标 
    系统建设的目标是根据财务部门的业务流程，建立一个基于网络来管理财务
报表的信息系统，为财务报表的生成、审核和查询提供专门的信息平台，使财务
人员可以轻松完成财务报表的相关操作，减少编制报表所需要的工作量。最大限
度避免偶然因素的干扰，实现全程控制和监督，提高财政监督的效果，以信息技
术的应用满足财政部门对数据处理的实时性和准确性的要求，具体来说有以下三
点： 
1、提供财务信息查询的便捷化通道，公司管理人员可以通过财务报表管理
系统准确了解下属各子公司和总公司的财务数据，满足神华新疆能源公司对财务
核算和业务组织等方面的要求。 
2、以数据库技术和信息传输技术为基础，各个单位首先分别生成财务报表，
通过下级业务系统及时更新到上级中心，集中汇总到总公司后储存到数据库中，
各单位也同时留有备份。 
3、集团总公司通过报表管理系统进行各个子公司的报表的合并，并生成总
报表。此外系统还提供数据挖掘和决策辅助功能。通过数据挖掘技术的应用，挖
掘数据中的规律，作为决策支持的参考。 
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